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SINOPSIS 
Más de una docena de grados y masters habilitan administrativamente en la geografía 
española para diseñar, proyectar, y dirigir, la construcción de una balsa de agua, 
perfectamente impermeabilizada y con unas garantías de seguridad, que la experiencia ha 
demostrado incuestionables: es difícil encontrar reseñas de daños 
significativos a terceros por reventones. 
Algunas de ellas pueden calificarse de balsas de autor, diseñadas 
obviando que se trata de una inversión intensiva en capital, pero con 
costes de explotación no despreciables para que 
pueda prestar servicio durante varias generaciones. 
Construidas, en alguna medida, con apoyo 
público, y que han entrado en explotación sin un 
libro de Operación y Mantenimiento (manual de 
usuario), que oriente a los técnicos que tengan la 
responsabilidad de operarlas y mantenerlas. 
Además, los parámetros constructivos básicos, 
medidos durante un lustro en más de 600 balsas en 
explotación, de tamaño superior a 0.8 Hª de 
superficie horizontal impermeabilizada, pone en 
evidencia que no siempre coinciden los planos 
finales de construcción 
(cuando los hay distintos a los 
de proyecto), con lo 
realmente encontrado. 
No más balsas de autor, sin atender a criterios de explotación, construidas con apoyo 
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